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El viernes, por la noche. el catedrático
de Historia del Oerecho en la Universidad
de Zaragoza. Don Salvador Minguijón,
pronunció una interesante conferencia en
la que trató de (La tradición medioeval
en la cultura moderna~.
Comenzó diciendo Que la vuelta a la
Edad Media flota entre los anhelos de los
espfritus mo':ernos, en el sentido de adap-
tar la vida a la realidad, de ceñirse a ella
como lo hicieron las instituciones medioe-
vales ruya aspiración mas decidida fué la
de unificarse.
Al señalar la pugna por la hegemonia
en la civilización, entre las culturas orien-
tal (vida interior. tranquilidad) y occiden-
lal (imperialismo, esclavitud. elc.) las pa~
rangonó resaltando Que Tabore dice, con-
tra el pensar de los orientalistas, que solo
en la civilizaciÓn occidental se encontrará
la verdaClera fuente de vida, cuando se ca,
rrija su desvfo y se retrotraiga a su senti-
do primordial.
E::.tudió conlparativamente las filosofias
rnedioeval y 1II0derna deduciendo que no
están lo distanciadas Que se cree, y probó
cun varios ejemplos el c1'lracter expansivo
y alegre de la Edad Media cristalizado
sobre lodo en Sil arte teatral; dernoslró el
.internacional¡Stl1O~ del suber de entonces
y destacó la tendencia de la cultura me·
dioeval a que las cosas entren por los
ojos, según expresión vuigar; puso de re-
lieve el ahorro de en..;tgfa humana en es-
ta edad, y el derroche que de energia se
hace en la 1Il0dellla civilización, para ter-
minar diciendo que la Edad Media Quedo
detenida en su avance por el Renacimien-
to. pero que tendrá que verse tarde o
temprano concluida,
preguntarme si no podrfa ser otro moti·
va que extendiera el nombre y la fama de
jaca, con refocilo y agradecimiento del
paladar de compatriotas y extranjeros, los
chl)colates que en ella se elahoran, con
una propaganda bien orientada.
Las almendras de Alcalá, la mantequilla
de Soria, los melones de Villa conejos, los
higos de Fraga. las navajas de Albacete.
la miel de la Alcarria, el turron de Alican-
te, las fresas de Aranjuez, etc., etc. ¿no
dieron acaso popularidad insospechada a
los pueblos productores?
Brindo la idea a los señores fabricantes,
mis paisanos, ya ver si corriendo el tierno
po tenernos que levantarles como recom-
pensa a su esfuerzo, en el Paseo de Alfan·
so XIII. una estatua como la que en Pinto





de hijo del pais; y era en Barcelona, don-
de, en breve estancia en casa de unos
familiares. recibi la agradable sorpresa
que hizo sugerirme la posiblidad de un
«dulce y sabroso. porvenir más para el
nombre de Ja..:a. Un vendedor ambulante,
hizo en la escalera, vocinglera oferta:
c¡¡Rico chocolate de Jaca!!-". Yo. que
creía que el crédito de esa mercancla no
traspasaba, a lo más, los Ifmiles provin-
ciales. declaro que me vi sorprendido an-
te aquel atrevido y heróico arribo de las
sabrosas libras de Lacasa, nadé! menos que
a un mercado que se jacta, no sin razón,
de una hegemonía productora sin compe-
tencia nacional posible.
Pensé que esto podia obedecer a llna
propaganda premeditada por el fabriLante
jacetano. en cuyo caso nada de particular
tenia lI1i observación; mas no era asi,
pues en la ligera (interviu. que 110 pude
resistir a reclamar al simpático vendedor,
impúsome de que no habfa estado jamás
en Jaca, ni conoda de ella otra cosa que
las excelencias de su chocolate, poco ca·
nacidos pero preferidos de cuantos él 10-
grabd que los probaran una sola vez, se-
guros clientes después.
Prometlase el buen hombre pingües be-
neficios de su pequeño negocio, y juzgué
Que as! seria por el sobreprecio ron que
vendla y la abundante demanda; púsome
al corriente del proyecto que acariciaba,
consistente en regalar casa por casa y pi~
so por piso, en cuanto pudieran sus me~
dios, alguna onza del sabroso articulo pa-
ra acreditar su especial calidad. esmerada
elaboración y pureza ue sus ingredientes,
y claro esta Que para captarse también
mas cliente!a, Saqueen consecuencia Que
no era mi interlocutor hombre vulgar ni
desprovisto de capaCidad y arrestos en li-
des de negocios, pues supe que en Iierras
de Méjico habla logrado reulllr un saneado
capital en explotaciones madereras. de
las que tué expoliado con motivo de aún
recientes sucesos po1ítico~. viéndose aho-
ra, sexagenario ya, obligado a buscar en
su Patd!'! nuevos medios de su éxodo es-
cabroso." y allá dejó. a su decir, un hijo
en vana espera quiza de que el Gobierno
de Méjico vuelva de su acuerdo. o ele que
les restituya al menos parte de lo que con
tanto esfuerzo ganaron.
Hlzome, en fin, verbal y tecnica expo~
sición de las ventajas que ofrecía el cho·
colate de Jaca sobre los de otras elabora
ciones, mas no teniendo yo otros elemen·
tos que el paladar para juzgar de esla in-
dustria, no me fué dado comprender el
fundamento de su, al parecN, convincen-
te explicación, ni me era lllenester él mi.
que tan persuadido y tan de antemano es·
taba de la e.zquisitez del chocolate de mi
tierra; pero sr deseé fervienlerflente para
aquel buen viejo que su inciado negocio
le compensara con rapidez y creres del
caudal despojado.
Este es el caso que anolo. y que hizo
«Temas sabrosos»
-_._----.......-
De cómo el prosaico choco-
do la planicie bellfsima ¡acetana. Hacia la
Estación. la industria, hacia el Aragón,
para gozar de lleno las brisas de los mon-
tes, el fresror de las linfas. el viento re·
frescante de Jos vecinos puertos. las casi-
tas blancas. los hogares de Jos nuevos de-
votos de Jaca, casetas que pronto se le-
vantarian-como por conjuro -adosadas
al regacito jaques a la bella matrona del
ingente y bellisilllo Pirineo Araganes.
Que sea pronto realidad, esa quimera y
defillltivamente en la batalla de los pue-
blos, vuestra, jaqueses, la victoria, es,
ANTONINO ARNAL
Poseso de salla vana~loria, vela que
por todas partes dianas y revistas, dedi-
caban sendas páginas ilustradas al acon-
tecimiento de la inauguración del Can-
franc, hecho transcendental en sf, pero
esencialmente halagador, además, por el
futuro prometedor que inicia para los hi-
jos de la comarca que tienen puestos en
ella predilectos amores. Esto y la Univer-
sidad de verano, ha hecho escribir y pro~
nunciar profusamente el nombre veneran-
do de Jaca, siquiera sea informativamen-
te, en muchos tOllOS y lenguas, Algo es al-
go y no es poco empezar a desenterrar el
nombre de un pueblo casi olvidado desde
la decadencia de sus preténtes grandezas,
a pesar de haber sido ca,it&l de un reino,
A millones de personas de todas las na·
cionalidades ya no será anónimo el nom-
bre de Jaca, y ello es merced a los dos
hechos de internacional interés registrados
recientemente.
Si en las nuevas orientaciones por que
ván a encauzarse las rutas del turislllo, no
cae en el olvido de sus dignos propulso-
res la preeminencia que merecen las be-
llezas geográficas de nuestras montañas,
tan notables COlTlO poco conocidas toda'
vía, esto acrecerá extraordinariamente la
fama comarcal, que es la mejor propa·
ganda de Alracción y motivo de ópimos
beneficios.
Pero ¡ah! señores, hay algo más, que
yo, hasta hace pocos dlas. na podfa pre-
sumir siquiera, y que tal vez llegue a dar
a jaca un sello más de típica caracteriza~
ción, endulzada y aromatizada, al simple
hálito de una chocolatera en ebullición,
Dias después de la inauguración del
Canfranc. cuando en periódicos, viajes y
tertulias. eran tema saliente las cosas de
1 jaca, vino un casual detalle a aumentar
la vanagloria de mi satisfecha condidón
Para LA UNION
Iniciado ya el progreso jaqués en una
progresión evidente, acrecentado con esa
Residencia de estudiantes, que dá lluevas
orientaciones a sus rumbos; en marcha y
funcionando el Canfranc; en estudio otras I
vfas que se imponen para el acortamiento
de distancias y unión de regiones comu-
nicadas con los caminos internacionales,
Jaca debe esperar que en el transcurso de
5a IOaños se opere en su recinto un carn·
bio radicalfsill10 yesencial.
Cuando la rarretera de San Juan de la 1
Peña esté terminada; cuando sean conoci- '1·
das y extendida la fama de esos parajes
deliciosos que a las puertas, puede decir 1 late puede extender. y aun
se, de jaca, se encuentran; cuando aflu- '1' ---'-----------'_'- _
yan por esta vfa del Canfranc, turistas
españoles y turistas extranjeros; las IlU- 1 _c_r..,e_a_r.c'_la__fa_m_a_d_e,-u_n---,p:....;,;u.;:e.;:b.;:l..:-o
tndas peregrinaciones a Lourdes y al Pi- 1 •
lar. Jaca ha de ser, será para los france- !
ses y extranjeros, la visita obligada y pa· 1
la muchlsimos españoles tambien, ~
Nadie pasará por aqui, sin que quiera 1
conocer a jaca parA convencerse ~i res- {
ponde a la fama de su nombre. ;
Serán estoy convencido-muchísimos!
los franceses que en f'sta Ciudad pondrán I
lérmino a sus excursiones por España, 1
franceses y españoles, cuando la co- I
IlOzca." bien la convertirán en res~d("nc~a l'
\"eramega, como Pau será la reSIdenCIa
invernal de no pocos españoles. ¡
Esto ha de aumentar muy en breve la 1
\'ida veraniega en Jaca, a 10 que no poro i
habrán de ayudar los Sindicalos de inicia- ¡
liva aragoneses, aunque estoy firmemente;
cOnvencido que para largo tif'mpo no ne- :
resita Jaca valedores de su nombre, pre- ¡
goneros entusiastas de su clima, pues lo 1
• •
SOn y entusiastas cuantos la conocIeron 1
un. vez. pues ellos todos volvemos a su
lIogar para saturarnos de sus oxfgenos to- ;
nicos. de sus savias abundantes, inyeccio- ;
!les de vida. !
Excmo. Ayuntamiento; benemerito pue- !
blo jaqués. Para ponerte a tono completo
tOn tu fama y prodigarte más generosa
aun, sin que falta te haga, convierte en
pronta realidad una quimerá más, tu Par-
QUe, el Parque de la cantera a quien el
110 Aragón habrá de ofrendar sus efluvios
generosos aunque envidiándola. Ese pro·
yecto es barato; esa Quimera serla el
Complemento de tu belleza, nuevo pul-
món de tu vida veraniega; firme garantía
de tu rosado porvenir.
Como si fuera un sueño, yo veo en la
Cumbre levantarse como una colmena de
nUevos y simpaticos chalets, lTlorada de
afortunados, hogares de la clase media.
Serra ello asegurar y extender la cons-
trucción de nuevas viviendas, hermosean-























































Sesión ordinaria 20 agosto. Presidida por el
Alcalde D. Francisco Garda )' con asistencia de
tos 1Iellores Mayner y Novales, comienza a la ho-
ra acostumbrada.
Acuérdll~e, adquirir, con cargo al capftulo de
impreviatos del presuput!:>to, cinco eJemplare!l
del libro, «Labor del Gobierno deade 1923_ ofre-
cidos por el Excmo. Sr. D. Antonio Mayandla.
Habilitar un local destinado a Inspección de Vi·
gilancill, donde, decorosamente, puedan desem-
peflar los asuntos de su cargo. loa agentes con
de~tmo en esta ciudad,
Nos despedimos de nuestros amigos y
IlCIlil1l10S dI:: nuevo el <lut l 41le el1lprellde
un regreso vdoz. Todo (uanlO a la venl'
da admiralllOs reverberante de luz se va
sumiendo en las tintas !l:ombrías de la no·
che. Todo queda atraso Embala el coche
en la rerta final. Nuestros canlos se van
apagando. el estridente zulttbi(\o del motor
también. Hemos tleg&jo ya.
LUIS OLiVARES
JAca, Agosto de 1!-:l;¿S.
Id niro, donde poder establecer la~ oficinas,
para el Sindicato de Iniciativaa, recientemente
creado en la localidad.
•• •
En I¡.¡ salida nOS aguardan los compañe-
ro~ llenos de satisfacción Una amiguita
se ha dirigido a mi: Hasta que ese porte-
ro del Sindicato de Inkialivas no nos
aguar,lL' en la entradd 110 debemos volver.
Yo sonrío. Ella sigue: Mlril; yo conser·
va de todo lina Impresión cinematográft-
ca, difusa. llleslable, la misma que C(m-
sen-aria une persona que perseguida tu
viese que huir ascendleudo por le facha-
da de una catedral gótica. Cuando le pre
guntasen SI eran bonitos los ventanales.
las molduras. los adornos, los altorrelle
ves creo que contestaría:-Señor; bastan
te trabajn tuve con asegurarme donde me
apoyaba para no caer.
Guardar en el Archivo Municipal, como doc~'
menlo de /!;r8n estilllR, un aniógrafo, del eminen-
te llabio, D. Santiago Ramón y Cajal, donado a
este Ayuntamiento por D. Francisco Dumas.
Determinar la calle que ha de dedicarse, en es·
ciudad, a D. ,\'iiguel Qa;¡!ón Andreu, COIIlO home-
le. de p;ratitlld a su gran interéa por Jaca y su.
beneficio;:; acarreados a 1<1 misma, durante su per-
manencia, en la Diputación provincial, de la que
es digno Presidente•
tiga, Cllbic'rtu~ dt' barro \.
!erllUllar.
MISCELANEA JAQUESA: NOT'C'A'
UnCIJ\fENTADA.'> y COMENTARIO.':> es el 11-
I tulo del interesante trabajo que expresa-
mente para LA UNtÓN. ha escrito el ilus-
tre Catedrático de la Ulllversidad de Za-
ragoza D. Pascual Galindo Romeo.
Visto por nosotros el interes de estos
<lpUlltes. frutos de unos dias de investi-
gación del señor Galindo en el archIVO
municipal, hemos decidido publicarlos en
forma encuadernable. convencidos de
Que todos los jaqueses amantes de la tra·
dición de jaca y de su historia, conserva
ran estos documentos como algo muy pre-
ciado)' de valor inestimable.
Los iremos dando .. la estampa en plie-
gos suplementarios siempre que nos sea
¡ posible o bien en bre\'es págínas acopla-
~as al mismo periódico pero dispuestas en
forma que sea posible y fácil coleccio
nartas en un folleto.
Queremos así corresponder a la gentile-
za del Sr. Galindo y además demostrar
con hechos nuestra gralltud al público,
que en un gesto de adhesión al periódico,
para la que carecemos de mérito. nos dis·
tingue cada día con nuevas y valiosas
suscripciones alentándonos en nuestra la
bor pro Jaca
. In \l,lll!ría. cOlltrolH l'l ftlllrllln lInÍl'nlo dl'l
carouraJor, todo ~Oll pdl<lor<is de !Il1pa
cielll'la, conversaciones sin fundal1lellto
¿Nos \' .111l0S ya?
Por fin el auto se desliza a lo largo de
la carretera. El garage. las caS<ls. la Ciu-
1
\ dadela \-an quejando ¡-llrdS. Con el ~ll:ele­
rador a folldo parel"e que \-aIllOS ¡¡ l'stu~
ll,.¡rnos LUmr<i 1;'1 ¡-irlloi de la Salud; un <;UH-
"e viraje l(t hace desviarse }" descender
slgm... ndo el ar~o 'lue forma la da en lor-
Ino de la Garliiiea. que como la fuentecila
j de San Cris!oIJai quedA Iflll1bién atrás.
(jentiles cabecitAS de excursiolllstas se
aSOlllan a las "entanas del <tulO gozando
tlel paisaje y de la \'elodtlad. Ya estamos'
a orillas del Aragón El ¡menle. la fábrica ¡
de üh\"án, la caseta de los camineros ) I
un grito de emoción ... el recodo de To 1
rri¡os. El rio pasa lIlurmurando fI nuestra,
derecha y a uno}' a otro lfldo. los alrede-
tlores maglJíficos. \an pasalldo r<lU '()S
, tlelrás de nuestro coche. buscando StllJUle-
lud Castiello, el viadurlo. los lúueles de ,
la vfa todo queda atrás. Viene el llano de t
Villanúa en el cUdl se alZR bravio un ma-
elZO lIlarron, :'nnaflllo. verde, carmesí, ,
azul. .. sólido cimienlO donde SI' apoya la
mole plzarrosa de Collluada todavía lTlflll~
chada de algunos salpicones blancos de
nieve que el tiempo petrifiCÓ.
Bajamos del aulO. El encuentro Agnt*
dable de unas amigas y amigos que vc~
ranea-o en ViJlanúa IIOS proporciollfl gui<ls
expertos ¡,ara las ~fllt8S cuyo C81111110 toro
I tuoso emprende.lios en un dra ele ¡¡gost,o
naja la ruda caricifl del sol.
•••
La boca de la cueva, pril11era sorpresa
de la tarde, nos Iraga U1l0 por UllO. En el
-hall» alumbra una claraboya providencia~
filtrando la !uz del dia, que prOllto vamos
a perder. Se encienden antorchas }' linter-
nas. y la fila indl<l se adentra en la oscu-
ridad. donde se van viendo avallZ¡:Ir vaci-
lanfes lucecillas, COIllO fuegos fatuos. ,1
Hemos hecho alto en un mago salón
de imponentes columnatas. A la claridad
cegadora del magnesio admirfllllOS breve·
mente la b;ella y compleja arquitectura del
lugar _ Y continuamos. Ha comenzado
una ascens;on penosa. El suelo humedo y
resbaladizo no ofrece seguridad. Con el
cuerpo pegado a la roca, apoyándonos
con Dies y ,'lanas vamos, avanzando COII
lenlitud. Casi todos han tenido que aban-
donar la luz. ~ada más quetlan las teas llIi
ciales )' alguna limema eléctrica al fmal.
El camino es tle cuidado, hilY que aplícar
en la marcha los cinco sentidos} . sin em-
bargo, son ine\'ltables algún pequei'lo sus
10 y algún gran resbillón. Cuando nos
agrupAmos en una plataforma reducida
ulla tle nuestras comparleras piensa que
debemos volver, pero una bengala que
con oportunidad se enciende y rnuestrll el
fantástico camino, la incita a seguir y pa-
sa medrosa y sobresaltada Ulla senda es·
trecha. peligrosisi1118, corléitla a flor de
abismo, donde un descuido cualquiera
podría ser fatal.
Rudas emociones. bruscljs inquietudes,
hondos anhelos de lerll1inar la acolllpañAn
en su camino a traves de la gruta ilumina-
da con las vacilantes luces de los que la
preceden y siguen, que también Vfln pen-
sando en salir, indiferentes a las bellezas
del techo estalactftico que humedece nues-
tras ropaS en su eterno gotear.
Un punto siempre iluminado rompe tan ,
desesp~ranle oscuridad. RecuJX'ran los 1
corazPl1c1los femeninos su ritmo normal y
tras un buen trecho recorrido en forzada





bf'sud en la frenle de nardo y de rosa
a e",ta prodigio~a
hogllerll viviente de l~l1"l1eflo)' Poesill!
V1CE!:'\Tli (jUAI~lI)U
.\\¡mell de Tallll •
cumbre" dd Ensut·,)!> y la P'Ie"¡a.
cima~ de Ideal.
besad I'n.<I frent~ dt:'wlrd. ~ tlt' I"~a
.J e.. ta prodij!;IOS!
hngucrll \'ivientt' d~ un arte inm,)rtlll.
;Oh voz deliciu"a,
clara. It:rsa, purll. ciÍu"tica, armoniosa,
hecha de caricia". dt' fuego y pllsión.
que en ritmo>\ \'ibrantc"
o t!n moduladolle~ quclllls e in~inuallle",
/luz. musica, ar,)ma), II"'WI <11 cora7.Ón~
¡Oh dt' la carne el arJ)3 vibradorll.
que Yl' manuol o )'a la ¡'Iecadorll
arcilla cortesana,
es, iuvari"blelllenle, e~e perfume
que en áureO p~belc.rt> "< con"mnc
<lrOlTllmdo un en~ueflo ,le "\lllana'
Suplique.. 11 I)rlll:ue~,
reno ida dé al1lnrt's, ~tnbrtlndo d(:sdent>".
i.:n!<ible, .....n~ulll 'l ~t'n"ili\'ll,
ere;; la dio:;.1 \'ivu,
en tr¡jn~ilo lHlcia el telnplo de In Fama.
quo' ondulas al furor de IU:I pasIOnes
en hibrica" o ingénua::l contnr"i()n~s,
clla! .. i fueral!i _In cst.í.tua de una lI'lIna,
Es la Ilmnn interic,r,
ideal Blanca Fhlr
de la oriental leyenda del poeta;
es el fuego ~,I¡.¡;rlldo
que fluye 11!~cI[() VQleall, o acalhHlo
téllue re~pla1ltlor, cOlnunicado
pvr tu l/111m" lu farsa quc IlIterprcta.
Ladron
de
La clave del hito en las excurSIones
está en la espolll:meidad. ~o hü)' jira más
alegre que la que se idea entre dos \uel-
tas de crochet. El calor es sofocante. No
basta la sombfa de la acaria prolectora.-
¿Donde se est<lrá hll:n?-Chica, yo neo
que 1."11 las grutas tIc Vlltanua. ¡f'ues es
verc1<ldt
Y¡¡ tosta lanzadll la Idea. 1..8 orgül1lza·
ción rt'quiert.: polO;., I11Stilllh:S- SE" redil tan
amigas)' amil!os {'ntrl' los ~rupol'i d~ al-
red'~d"r. :'.ulo (<ltOft c. ¿~lInl(jS }a? Es-
td tdr\lc a lds trt's. Y COl1llellZ3 Id a.II\'í-
dad febril. el Irab<ljo rcp<lrtido de prol.:u-
rarse el 811tOCflr y las luces para ver el in-
rerior. Tea:., faroles, linlernas eléctri-
GIS ... itjue se yo!
Ante tales prepdrauvos UlIél de Iluestras
más encantadoras dllligusl..s se alarma.-
¿Todo eSo se necesIta? pregul1ta. -Qui-
zá sea poco. he t:ollleswtlo, Hélce lIluchus
meses que eSlá en proyeclo htcililar el ar-
ceso (l! interior; arreglar la entrada, pero ,1
por hoy lendrf'l\los ljll(' prescimlir de que
110S rerlba alli un parlero de uniforme. en
cl1ya gorra con funda bla!1ca tleslaque la
placa dorada del SilHticalo de lnicialivas.
Entraremos ilhÓ1l1odfllllCnle haremos la
marrha Con difil'ultall, pero vale la pena.
Las emociones qu~ sufrlrclllos seráll ex·
iraorninarias. En l11ngulla aira excunjlón
se esfuerzan tanto la dl'cisión y la agili-
dad .. ¡Suges!i\ll1ador!
•••
Trepil:a E'I lI1otor del Fiai ('on zumbido
de <lbcjJrro. ('ada 11110 ha ocupado su
asienlo y l1Iienlras eIIPe,·anll·o. indlf~rl'n'
le, surte de gasolma el depósito, rl.:pasa
L. O.
El Catedrático de la fal'ullad de Filo-
MUa yLelr~s,de la l'Ill\~r"i'¡<lt.l (~enltal.
Q. Eduardo Ibarra desarrollo pI pasallo
domingo lIna mSlructiva ronferellcia que
desprOVista en absoluto de cilrácter erut1!·
IDIli\'O la amenidad indudable de todas
las narraCIones que se refieren a • La VIda
escolar en los llempos tle las antiguas
Universidades españolas" máxime SI hu-
moristas con él agudo iJlKemD del .luSII e
pFólesor arag:9.11és ~n los (,l1cargados de
exponerlas y glosarlas.
-la Universidad del siglo XVI. dijo, esla-
• ,1 .
ba ~jluada fr~nle al estudianle de I11UV,
distinto modo qu~ la arllJal, y sus eSt'o- I
fares;:,''¡o eSI¡¡tban, lRuallllentc (ousidt:nt- 1
I I _ I I
oosl,qiJe,ahora, ¡:;1ll0 qw' se divlllfan en ,
~·aI:Ü).s.grJlllqs se~un orden de rall¡ro cla- I
~iftc~dos a,sj: el eSlll(hantt neo. de cla-
Se privilegiHda, cuyo séljuilO y modo de
vid~, teÓrl\anlflnle ejelllpl<lr, dew!\óel ora-
der. ,el -estudiante cnado o capigorrón" . .,
que serví~ ~I alltl'r¡ÚI'; el sopista o Illflll
~. t , '
leista que se A1imenlHba en los l'onventos
" , ..- ,
y eJ:,~stlldlflnte mendigo que pudielH!o su-
pl¡cat en todas pflrles lilllOSllflS, viviCl.. ,
Je la caridfl,d. , ,
En la segllnda parle tle Sil I'onferenda
expl1so el Sr. IbArraelll1odo que la Uni
versidad tenia de proll'gúr CI los e$ludiCln·
les por medio del denol11i::ado «fuero i1ca
Jefllico», cuya cotisliturión explicó, así
como los futl.d~l11entqs.que ohligaron a que
haya desa parecido hoy.
. Comentó 'l¡:¡s opin/ol1E's aclll~les sobre
el-modo de nacer 1ft'; UniVer'lid:'ldes. l'itan-
do aquellas dos qUl' eslán en boga, l<l pri-
fT1~ra que cree <l las Umversidatles l1aci·
das. en ei 'slg-lo XII como lIn<l expansíón
de las escuE'las catec1r~licias o 11l0llacales y
la segunda que supone quP la idea se im
pOrlÓ de P<llestllla cuaudo las Cruzadas,
manifeslan~pque sea cierla la hIpótesis
que fuere, las UnivNSidildl's en España
aparecieron constItuidas COIllO una muni-
cipalización a 'la que daban raraeter firme
y estable las aUlOflzariones concedidas
por el Hey y par e¡ SUI.,O Pontífice.
Explic6 la institución Rellonll. ell pnn-
cipida !llrgo efe ttn eswditllltc. la cah-dAd
de'los ~Ospedaies partl csrolares r~gidos
por un «bachiller de PU!)i!Ol»; sOlllelldo a
la}'jgilap~ii~st.7'-era <Iel juez tle estudios
los rastigos que se aplicaban a los dcs-
manes} dCSélfueros de los alul11nos, y ler-
minó lI1ostrando 1.15 Ilúeval> corrientes uni-
verSlfafl<IS qut: llellden tanlo a servir de
base.. ~'iia y ayuda tll cl>tudianle, cuanto
a ser ei 'verdadero ccnlro i11lelectu<l1.-,.. :' ' ..
"
El ¡t¡"snr¡.so ¡fe! el11illenle cllledrálico
Sr. Minltlllil)f!, ~allll{'<Hlo de graciosas OCIl
rrencias, abundó en sllliles y profundas
consideraciones fllo:;Qficas que fueron es-







\'igiliu g:l:!Ilerlll eltraordinari¡¡ u San José de
Ca 18)I611lG.
$e;\!clebrl/rá, Dios mediunti', l:1l 111 19l~aill de
las El!iCllelas Pill!', la noche llel 2(j al 27 del pre-
sente mes de Agu~tl).
A IlIs once y medill,junla r/l' Tumu)' 0111" do-
ce se haril la Eixpo~icion d~ S. D. ,\1
Podrán ..i"lir !udo~ loa ffl'lel!i devoto:, de le-
sus Sacnllllenlado, que lu dC:it'en.
Se aplicará por la illlt'nción de D. Jose Bello
Barllngll{in.
- LA UNION --- .
LA "EÑORA
F.l Excmo. Sr. Obispl) de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus arenados hila n.- Presentación; hijos politlcos D. Nicolás Ló-
pez y O.k Rosario Sánchez. ausente); lllelOS Modesto Fnmcisro y Lo-
renzo (ausentes). Manuel} Nicolás; primos. sobrinos y demás parientes,
tIenen el sentimiento de romumcar a sus amigos y relacionados lan sen
siblc desgracia rogAndoles se dignen encomendar a Dios el alma de la
fin;tda por cuyo favor les quedArán muy rectlnocidos.
1).• Aíejandra Abad Betrán
VIUDA DE (J. MODESTO DIAZ
falleció el 17 del actual. a los 7' an05 de! edad
habiendo recibido los Sal110S Sacramentos
t
SEÑORALA
1): Rosa Lardiés Ber~ua
fallecl6 en SeneglJé el18 d.elle'ull, I la, 7 de la miRan.
a lo s 37 años de edad, recibidos los S. s. y la B. Apostólica
E. P. D.
Sus apenados esposo Francisco Aso; hijos Juan y Herminia; padre
Juan; hermanos Teodora y Consuelo; padres politicos José Aso y Paso
eusla Larraz; hermanos pollticos. primos, sobrinos y demás parientes,
tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados lan sen-
sible perdtda, rogAndoles se dignen encomendar a Dios su alma. pena-
yo fl:lvor les quedarán profundalllente reconocidos.






































































El martes debutó en el Tealro Union
Jaquesa la compañia de comedia Ladrón
de Guevara Rivelles. Ha estrenado las
obras siguientes: Flores y Blanca Flor de
Ardavin. El pasado de Paulina de Geor-
ge M'iIletón y Grey BoUón. tradUCIda al
español por Mariano Alarcón. y esta n(o-
che pone en escena la Eterna invitada de
Ignacio Luca de Tena.
Ladran de Guevara y Rivelles, tienen
sobrada reputación artistica para que pre
tendamos nosotros hacer resaltar sus titu·
los y su valla. Jaca ha respondido cumpli-
damente a la fama gloriosa de los artistas
eximios y ha llenado el teatro aplaudiendo
en cada escena. al final de cada parlalllen-
10 pleno de enlusiasmo y fervor; repu-
tando con su actitud la breve temporada
lealra! como una de las más brillantes de
Jaca.
Realmente entre las figuras preeminen
tes que han pasado por nuestro teatro,
Fernanda Ladrón de Gue\'ara. tiene pues-
lO de honor. En el sentido artistico corno
actriz de meritas, de corazón. de talento
su fama es mundial y como mujer de be-
l1eUl peregrina, de eX'luisila sensibilidad
y de elegancia suprema, cautiva a los pu-
blicas.
Rafael Rivelles. significa un prestigio
sólido en la escena española y a fé que
son lítulos bien ganados, pues logra des-
de el primer momento la adhesioll del pú-
blico y obtiene sin regateos triunfos y
aplausos muy cariñosos.
El resto de la compañia a la altura de
la fama de las dos primeras figuras, inte-
grando un cnnjunto muy brillante y de
grandes atractivos.
Para todos nllestro aplauso muy sen-
tido.
(¡acetillas
o. '••Iro. ··AI público
La empresa de este teatro. agradeddi·
sima al fa\'or que el publico le dispensa,
venciendo un sin fin de dificultades y no
reparando en sacrificios económicos, ha
conseguido complacer a las insistentes pe-
ticiones de numerosas abonados y contra-
tar para el sábado 2.::¡ y domingo 26 del
aCIUAl a esta formidable compañia que da-
rá a conocer a-nuestro inteligente y distin-
guido publico dos mllravillosas interpreta-
ciones de las tlos obras que tanto la seño·
ra Ladron de Guevara como el señor RI-
velles eligen siempre para la celebr:.lciÓn
de sus respectivos beneficios en los prin-
cipales teatros de España y América.
Las obras que se representaran son:
Sábado 25 a las 10 y media de la noche, la
Comedia en tres actos y en prosa original
de los hermanos Alvarez Quintero. titllla-
da: Ramo de locura.
Esta comedia cumbre de los ilustres
autores. ha SIdo estrellada en Madrid por la
señora Ladron de Guevara y el señor Ri-
velles, haciendose varias veces centenaria
en el cartel del Teatro del Cenlro ~ la
Corte).
Domingo 26, a las 10 y media de la
noche:
1. 0 La comedia dramática el1 tres ac·
tos y en prosa de don Francisco Ace-
bal. titulada: Un buen querer (Exclusiva
de esta compañia). (De elegante ambiente
moderno; lujosos decorac1os del gran pin-
tor escenógrafo AlaJla¡ rreciosas y nue-
vas .toilettes_ exhIbIendo la señora La·
drón dc Guevara lindísimos modelos de la
casa Whort).
2. o Oespedida del publico jaques, por
la señora Ladrón de Guevara, que con
objeto de producir una agradable sorpresa
a los espectadores. no ha querido declarar
en qué consiste.
Los señores abonados podrán recoger
sus localidades en taquilla hasta el sábado
l.l las 7 (tardel al precio del abono actual,
pasada dicha hora las entradas que no ha·
yan sido reco~idas serán puestas a la
venta
Las Religio!!>as y niñas de la colonia dé
Huerfanas de la Guerra que veranean en
Jaca. nos hall vjsitado con ruego de que
hagamos publica manifeslación, en su
nombre, de la gratJlud que deJaca se Ile·
van. Las atenciones de que han sido objeto
las obliga a sincero reconocimiento y dis
puestas a partir para su habitual residencia
tienen para el pueblo de Jaca una gentil
despedida. Nos complace en hacernos eco
de esle sentir de la Colonia y celebramos
les haya sido grata su estancia entre nos-
otros.
Un hijo del conocido medico de Zara-
goza señor Luna sufrió dlAs pasados en
Arañones un grave accidente. Al encara-
marse a una verja se clavó una de las lan-
zas de la reja rasgAndose la femoral, heri·
da que puso en peligro inminente su vida.
El Doctor D. Manuel Martlnez, médico
de Canfranc y Arañones y el señor Vale
ro, practicaron al paciente con lisongero
éxito, la ligadura de la arteria, salvando
al niño de una muertp. segura.
Nuestro Ilmo. Sr. Obispo saldrá, Dios
mediante el próximo sábado a celebrar la
Santa Visita Pastoral a los pueblos de Sa-
Ilent. Lanuza y Tralllacasti1la del arcipres-
tazgo de Biescas.
En plena juventud falleció el día 18 de
ios corrientes en su casa de Senegüé la
señora D. G Rosa Lardiés Bergua, de una
de las familias de más prestigio y conoci-
da de aquellos pueblos.
Ha bajado al sepulcro a los 37 años de
I
edad llevando ellllloa un hogar que dis
frutaba de plena felicidad.
A su apenado viudo D. Francisco Aso.
hijos. padre, padres polfticos y demás fa-
milia les hacemos presente la participación
que tomamos en su justo duelo y les de-
seamQs resignadón ante la desgracia que
1I0r.an.
El Ayuntamiento, deferente a la solicitud
muy razonada y documentada elevada a
la corporación por los agentes que pres-
tan servicio en esta plaza, ha acordado
habilitar un local para inspeccioll y ofici-
nas del Cuerpo de Vigilancia que se esta-
blecerá en la planta baja de la Casa Con
sistorial.
Realmente era de necesidad que los ci-
tados funcionarios de nuestra ciudad dis-
pusieran de un centro para el mejor de-
sempeño de sus funciones y para que el
públi,o lleve a él las denuncias o reclama-
ciones que al Cuerpo competen.
En el Salón de Actos del Seminario
Conciliar y durante los dfas 25. 26 Y 27
se celebrarA un ciclo de Conferencias de
propaganda de Juventud Catblica.
Disertarán los señores D. Felipe Ara·
gUes. O. Luis Monreal, D. Miguel San-
cho Izquierdo. sobre temas de mucho in-
lerés El resumen de las conferencias lo
hará el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis
D. Juan Villar y Sanz.
En la verbena el dia 20 celebrada en el
Parque España. dignH fiesta de este cen-
Ira y que resultó muy animada }' de alias
lOnas de dIstinción y elegancia, el borri-
co enano reglllado por la empresa, corres·
pondió a D. jesus Cano
En su casa de esta ciudad fallecia el
dia 17 U1t1l1l0 la bondadosa y respetable
señora o.a Alejandra Abad Betrán, viuda
de Modesto Oiaz, que contaba con mu·
I.:has simpatías y amistades. Su muerte ha
sido muy sentida, manifestándose asi en
la conducción del cadA ver y funerales ce-
lebrados por su alma a los que asistió con-
currencia muy numerosa.
Descanse en paz y reciban su hija Pre'
sentación, hijos politicos muy en especial
nuestro convecino el acreditado industrial
D. Nicolás López y demás familia nuestro
pésame sentido.
jubileo Eucarlstico. Hasta el dfa 28
continlia en la Santa Iglesia Parroquial y
el 29 se trAsladará a la 19lesi::l del Sagra-
do Coralón de Jeslis.
SOLEMNES CUL ros que la Comunidad de
RR. PP. EscolapiO$ de eita ciudad celebrará en
honor de su Inclito Fundador San José de Cala-
sanz. •
Dia 26. A las 6 de la larde: Rosario, Salve.
GozO$ y Adoración de la Peliquia del Santo.
A las 11 y media de la noche: Vigilia de la Ado-
ración Nocturna.
ilta 27. A las 8 de la maMna: Misa de Comu-
nión general.
A laa 10 y Inedia: Misa cantada ,;on orquesta,
estando encargado del Paneg{rico del Santo Pa-
triarca de las Escudas Pla8 D. Carlos Quintilla,
Beneficiado de la S. J. C.
A las 6 de la tarde: Rosario, Salve, Gozos y
Adoración de la Reliquia del Santo.
Confesando, comulgllndo y vilfitando la Iglesi.
de los PP. Escolapios. se gana Induljitencia Ple-
naria.
El dia 18 a las 6 y media de la tarde en la Il{Ie-
8ia del Carmen empezó la novena del 1. C. de ~\I­
rla. Los tres últimos dial! habrl sermón a cargo
d~ un Padre del Corazón de Morfa.
El día 93 festividad del Corazón de Maria. a
las 8 misa de comunibn que dislribuiril nuel!llro
dignfsimo Prelado; el mismo dla a IIiS 10 Y media
se celebrará Mi~ solemne con orquesta, cantada
por las Relf:i088s y educanda! del Colegio. Por
la tarde Trisagio Mariano, Sermón y reserva so-
lemne.
Por ~-r8cia obtenida de los superiores !!le !Upri-
me la misa de once.
Santo Jubileo en en el Carmen.
Nueslro Sanl1simo Padre Pk> XI se ha dilnado
conceder indulgencia plenaria a todos los fieles
que, confesados y comulgados, visiten la imagen
del Inmaculado Corazón de Maria en esta iglesia,
rogando por la inlencibn de S. S.
El dfa 'Z1 se cantará solemne aniversario, a 185
lO Y media por los difuntos asociados a la Visita
Domiciliaria del l. C. de Maria.
A D a Juliana Portas Hernández. madre
del sargento fallecido Salvador Delgado
se le concede la pensión de 1.570 pesetas
anuales.
Se ha dictado una disposición amplian-
do hasta el dla 30 de Septiembre próximo.
el plazo para que todos los mozos del
reemplazo del año actual y los agregados
al mismo. por haber cesado en las prórro-
gas de segunda clase o variado su clasifi-
cación, puedan solicitar y obtener los be-
neficios del capitulo XVII del vigente re
glamento para el reclutamiento y reempla-
zo del Ejército, previo ingreso en las De-
legaciones de Hacienda del importe del
primer plazo de la cuota militar.
FIESTA 51MPATICA
Lo fue en extremo. la que tuvo jugar en
ca~a de los señores Campo y Marcuello.
amigos nuestros: Las lindas sei'ioritas
Rafaela y Lola Latas. Josefina y Rosarito
Marcuello, Carmen y Pilarin Campo, Mon·
serrat Molero, Maria Teresa y Pilar Ma·
teas. Virginia y Orosia Campo, represen-
taron como consumadas artistas. algunas
piezas leatrales como eEl Ratón (Barto-
10)l. cLa Pitanzal. _La Verbena de la
Palomal por los h~rmanos Marcuel1o.
Rosa de Madrid. el canto al manton por
Josefina Marcuel1o.
En el duo de la Africana con Carmen-
cita Campo, camó con gran afinacian el
nii'io Fernando Marcuello.
Los actores y los felices padres de to-
dos ellos recibieron muchas felicitaciones.
a las cuales unimos la nuestra muy since·
ra.
Se vende~~~~~~~~a~~.-p
Dirigirse a esta imprenta.


















'alle del Obispo, '.·-JIU
par. el Teatro UI'I16n Jaques.
Se halla vacante la plaza de Conserje
de este tealro. Se admiten solicitudes.
I;i~n.do preferida persona que tenga algún
oflrlO que pueda trabajar en el mismo tea-
tro en los ratos que las ocnpaciones se lo
permitan
Dirigirse a la (Empresa del Teatro) por
escrito o personalmente, donde se danih
detalles y condiciones.
---,--'-----" = --------
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
Incorporado al Institoto de HUllac'a'
ResultAdo del curso anterior: Ningún sus·
Ilenso en los tres rursos de Bachi-
llerato elemental
Presentados tres alumnos para el Bachille-
rato universitario de Ciencias y los
tres obtuvieron matricula
de Honor
Matrícula oficial: desde el 15 de Septiem-
bre al 15 de Octubre
El dla l. o de Septlembre darán princi-
pio en el Parque España las clasE:S de
Gimnasia Educativa y Deportes. para jó-
venes de ambos sexos, bajo la dirección
de un Profesor diplomado de la Escuela
Central de Gimnasia.










Berlin N 4, Oartenstr. 100
-
Morsella (eou",,40, a peselu .'29
( • , o peHlu 5'62
PRECIOS SOBRE VAOON JACA
PRECIOS SIN COMPETENCIA
l'lla casa el pedidora alemana suministra pera fines de propaganda y de
recomendadOn en Espatla, mayor cantidad de sus aparatos receplOres
de superior ealidad hasta Itporalos de cuatro valvulas resullando los
apararos propiedad de los interesados. Con el suministro no resultan
nin¡tuna clase de compromisos pl:lra quien recibe los aparatos. los pe-
quenas gastos de expedición, embalaje, etc. ele. corren por cuenla del
receptor .
Los senores inleresados se sirvan mandar sus uñas, claramente escri-





Por cesar en el negocio de sederla y mercerla liquido desd~: hoy
lodas las existencias a precios sumamente baios.
A c{lInprar '~n inmejorables condiciones hasta que se agoten los
¡:?éneros les invita en su establecimiento Echegaray. núm·7
Abril!. X
Radioversand E, Grab & C. Rottloff
Cuentas de Imposlcl6n en met'lIco con Interés
.. LOS TI~OS DE INTE~ESQ!JE ~~NA ESTE ~ANCO SON: En las imposiciones a plazo
fiJO de un ano. 4 PO~ 100.. ~n las lmposlclo, nes a plazo fiJO de seis meses, a razon de 3 y medio por
100 anual. En las lUlpoSlClones a voluntad. a razóII de 2 y medio por 100 3I1Ual.










de las casas número 12
de la calle de la Pobla-




durante el verano todos los dias
de
Novena con rop¡:¡, 10'50 pesetH~.
Id. sin ropa, O id. -Bañu (011 ropa,
1'25 id. -lel. 8111 ropll, l' 10 i{1.
lOS MONOS COOQCnN CON lO rtnPDRnOn
11'EMIi"ORADA OIi'ICIAL
del20 d, Junio al 20 de Septiembre
BAÑOS DiE
Santo Domingo
A ro a Se nece"lta para criar en
casa de los padre::i. DIrigir-
se, Carmen, 16, 3. o -Jaca
_......_-- -..-....... ~ --
Perdida
i\' .' -_._------
Desde el día 1.° de -"\cpllcmbre quedan 1 m te .al s d C t ·6
abie"asclases de p"'''''''enseñama en i a rl e e ons rueel n
lodos sus grados. 1
Se admilen alunm.s internas, medlopen- ! Baldosas-Azulejos·Mosaicos-Cementos-Yesos-etc.
sionistas, vigiladas. y externas. Párvulos I
vigilados y externos. 1
Se darán clases de frances. conl~bi1idad, 1 Teja plana tipo
taquigrafíA, mecanografía, dibujo. plTllllrtl, ! T J á b. _ ; e a ra e
IllUSICa y corle. ;
Para enterarse de precios ~ delallE.'s I






ESPECIALISTA EN LAS ENFER,"EOADES
OE LOS OJOS




I=-.. --........ '..,.. ~- .
Hacen falla dos en la 1
fábrka de Chocolates j
L,.a.c.asa_,.H.ii.o.s.L.a.ca.s.a.lp.i.en.s.,____ I
A " TO " I O CA SCA R O S A PIDANSE REGLAMENT:S
--~'~T_----'-------lConserje
Banco de Crédito de ZaraSo¡a
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
PiOlO de Sao Felipe, 06m. a
Aparlado de Correo, oim.31.-ZARAliOZA
Ci.
TODO A PRECIOS CORRIENTES
Pardina
Razón en Jaca
1)e 10 a 12
, .
Ve nta de un solar}' lllaleri~les
procedenle~ de dembo. I
sito en la plaza del Seminal iD, J<lca Para
natar dirigirse a don Si'llltOS GraclS en las 1
ob~~:.se :eah~~ll e~1 e~:~n: so::. I
Antes de regresar a vuestras casas, visitad la Confitería de la Viuda de Echeto, porches, 4 donde
encontrareis bonitos recuerdos del veraneo en Jaca y un sinnúmero de caprichosos regalos.
Casa especial en caramelos BESITOS y pastillas, de café con leche SAN JUAtt 'DE LA PEÑA
Cajitas de <iuirlache y sus riquísimos Bombones elaborados diariamente ...¡..
